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	Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pembelajaran Fisika Berbasis Al-Qurâ€™an Terhadap Sikap Spiritual Siswa Kelas X SMA
Negeri 2 Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah apakah ada pengaruh pembelajaran fisika berbasis Al-Qurâ€™an  terhadap sikap
spiritual siswa kelas X SMA Negeri 2 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran fisika
berbasis Al-Qurâ€™an terhadap sikap spiritual siswa. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA di SMA Negeri 2
Banda Aceh tahun ajaran 2015/2016 terdiri dari 5 kelas yang berjumlah 122 orang. Dari jumlah populasi tersebut maka sampel
penelitian yang diambil siswa kelas X MIPA 4 sebagai kelas eksperimen yang diajarkan dengan pembelajaran fisika berbasis
Al-Qurâ€™an dan siswa kelas X MIPA 5 sebagai kelas kontrol yang diajarkan dengan pembelajaran tanpa berbasis Al-Quran. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan lembar observasi dan penilaian diri. Pengolahan data lembar observasi dan penilaian diri sikap spiritual siswa
menggunakan uji statistik berupa uji t yang telah terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitasnya. Hasil analisis data yaitu nilai
 thitung= 10,46 sedangkan nilai ttabel=1,68 oleh karena itu berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, tolak Ho jika thitung > ttabel,
Karena thitung > ttabel maka tolak Ho. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fisika
berbasis Al-Qurâ€™an lebih baik daripada pembelajaran fisika tanpa berbasis Al-Qurâ€™an dalam meningkatkan sikap spiritual
siswa, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pembelajaran fisika berbasis Al-Qurâ€™an terhadap sikap spiritual siswa kelas X
SMA Negeri 2 Banda Aceh.
